





















„XXII Międzynarodowy  
Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego”, 
Kraków 13–15 września 2018 
Digital Cardio Area, czyli wyjątkowa przestrzeń dla innowacji w kardiologii
Po raz pierwszy na Kongresie PTK!
Z przyjemnością przedstawiamy innowacyjny projekt Digital Cardio Area, który w tym roku zostanie po 
raz pierwszy zaprezentowany podczas „XXII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kar-
diologicznego 2018”.
Digital Cardio Area to specjalna przestrzeń dla prezentacji nowoczesnych technologii wykorzystywanych 
w medycynie, w szczególności osiągnięć i rozwiązań związanych z prewencją i leczeniem chorób układu 
krążenia. Dedykowana jest firmom, startupom, instytutom i uczelniom wyższym działającym w obszarze 
nowoczesnych rozwiązań i urządzeń medycznych oraz technologii informatycznych, teleinformatycznych 
i sprzętowych wykorzystywanych w medycynie.
Osoby i instytucje zainteresowane prezentacją innowacyjnych produktów i usług zapraszamy do wykupienia 
stanowiska pokazowego wraz z możliwością prezentacji oferty, na scenie Digital Cardio Area. 
Strefa zlokalizowana zostanie w bezpośrednim sąsiedztwie sal wykładowych i będzie dostępna dla wszyst-
kich uczestników Kongresu.
Uwaga konkurs!
W ramach Digital Cardio Area zostanie przeprowadzony konkurs na najbardziej innowacyjny projekt lub 
produkt. Zachęcamy do udziału wszystkie firmy i instytucje zajmujące się nowoczesnymi technologiami 
dla kardiologii.
Jak to zrobić?
Wystarczy zgłosić innowacyjny projekt lub produkt stosowany w szeroko pojętej kardiologii w  jednej 
z kategorii: • technologia IT • sprzęt i urządzenia medyczne • farmacja • biotechnologia • rozwiązania 
projektowe
Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą specjalnego formularza dostępnego na stronie PTK.
Zwycięzca konkursu otrzyma darmowy pakiet udziału w Digital Cardio Area, dodatkową promocję w Ga-
zecie Kongresowej w części poświęconej nowym technologiom.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Zainteresowanych zarówno wykupieniem stanowiska pokazowego, jak i zgłoszeniem do konkursu prosimy 
o kontakt: anna.lemanska@casusbtl.pl
http://kongres2018.ptkardio.pl/pl/dca


















Granty wyjazdowe na tegoroczny 
Kongres Europejskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego 
Komisja Nauki i Grantów ZG PTK, za zgodą Zarządu Głównego PTK, podjęła decyzję o przyznaniu grantów 
wyjazdowych na Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który odbędzie się w Monachium 
w dniach 25–29.08.18 roku, następującym członkom Towarzystwa:
Z wyrazami szacunku,
dr hab. n. med. Jacek Legutko, prof. UJ
Przewodniczący Komisji Nauki i Grantów
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego














14. Płatek Anna E.
15. Polewczyk Anna
16. Rakowski Tomasz
17. Siudak Zbigniew
18. Skowrońska Marta
19. Sławek-Szmyt Sylwia
20. Stępień-Wojno Małgorzata
21. Styczkiewicz Katarzyna
22. Telec Wojciech
23. Wierzbowska-Drabik Karina
24. Zandecki Łukasz
25. Zyśko Dorota
